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schon 2 Sgr. nach der Arzneitaxe kostet. Es fehlt mir 
augenblicklich an Zeit, den Gegenstand weiler zu verfol- 
gen, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass man 
nach der Eingangs erwahnten Vorschrift nicht zum Ziele 
gelangt. Hornung. 
N a  ch t r a  g. In den Zusatzen zum Codex medicamen- 
tarius Humburgensis. 18 19. Gndet sich folsende Vorsclirifi 
zur Darslcllung des Collodiums : 
Rec. Gossypii Drachnrae t r e ~  
Iinrnergantur in inortnrio bene subigando miscelae ex 
Kali nitrici pulverati Unciis qualuor 
Acidi sulphurici concentrati anglici IJnciia sex 
paratae per  horam diinidiam, tunc aquH frigida perfecte eluantur, t t  
gossypium sic praeprratiiin lenissinia c d o r c  optinie siccetur. Tunc 
R. IIujus gossypii fuliiiinantia Draelimam 
lloc ienuissime extensum in vitrum orilicio ampliori optirne clnu- 
Spiritus Vini absoluti Draciiinis tribus 
Tunc sensim adinisceanlur, sacpius conquassando, 
Aelheris sulphurici Uncine tres 
Saepius conquassando reponantur, donec niiscela fluidum spis- 
10 vitro perfecte claitso servelur. 
denduin irnmissum, humrctetur CUIII 
sioreni quaai inucilaginosum, peullulurn turbidurn, exhibeat 
Diese Vorschrift ist, wie der ganze Codez medica- 
mentarius Ifnnibur ensis, durchaus praktisch und lierert 
Dr. Ble3. -___ ein gunstiges Hesu P tat. 
Collodium cantharidale. 
Dr. I l i s c h  in  Petersburg lasst es auf folgende Weise 
darstellen: 
Mitielst des M o h r  'scben Aether-Extrac~ions-Apparates 
wcrden 1 Pfd. groblich zerslossene Canthariden mil 1 Pfd. 
Schwefelather und 3 C'nzen Essigather ganz erschiipfi. In 
2 Unzen dieser Flussigkeit lost man nun 25 Gran cxplo- 
dirende Baumwollc. Will man reines Cantharidin dazu 
verwenden, so wird das Praparat kostspieliger; man kann 
ijbrigens in diesem Falle 20 Gran Cantharidin und 25 Gran 
Schiessbaumwolle in einem Gemisch von 4; Unzen Schwe- 
feliilher und ; Unze Essig:atber auflijscn. 
Das Priiparat Iasst sich sehr gut in  vcrschlossenen 
Glasern aufbewahren. Es wird niittelst eines Pinsels auf- 
gelragen. An ein Verschieben eines solchen Vesicans kann 
nicht gedacht werden, wie es wohl mit den bis jetzt be- 
kanntcn blasenziehenden bliltcln vorgekommen sein mag. 
Schnollere und bestimmtere Wirkung sol1 man CrhalLen, 
wenn auf die bestrichene Stellc etwas Schweincfett oder 
Oele des weissen und schwarzen Sen fsamens. 177 
Ceratsalbe aurgetragcn, oder auch die Stelle mit diinn 
gestrichencm Ernpl. M e i d o l h i  bedeckt wird 
Das Collod. cantharid. sol1 noch billiger anzuwenden 
sein, als das Spanisch - Fliegenpflaster , da 1; Drachmen 
dieselben Dienste leisten, wie $ Unze Sestrichenes Cantha- 
ridenpflaster. [&fed. Zlg. Iiusslands. Jahrg. 1818. No. 1. - 
Pharvn. Centrbl. 1849. 1vo. 7.) B. 
Ausgepresste Oele des weissen und schwarzen 
Senfsamens. 
D a r b y untersucbte die heidcn genannten fetten Ocle 
und wics in ihnen die Existenz eincr ncuen Saure nach, 
die in diesclbe Reihe gehijrt, wic die Oelsaure der nicht 
trocknendcn Oele. Er verseifie zuerst das fctte Oel des 
weissen Senfs mil Aelznatronlauge, Idrei ie  die erhaltene 
Seife durch Bchmdlung ruit Iiochsalz von allem Glycerin 
und zerselzle sie durch Salzsiiurc, wodurch er ein fliis- 
sipes Gemenge dcr fetten Saurcn erhielt, das nach sorg- 
d t igem Auswaschen durch DiSestion mit feingcriebenem 
Blcioxyd im Waswbade  in die basischcn Bleioxydverbin- 
dungen verwandelt wurde. Das so erhaltene Pflaster wurde 
mit Aelher digerirt, so lange dicscr noch etwas aufnahm, 
der Riickstand wurde alsdann mil Salzs6ure und blkohol 
behandell, das Chlorblei abfiltrirt, die alkoholische Losung 
abdestillirt und die ruckstandigc SIure mit warmem Was- 
ser gewaschen, his die anhangcndc Salzsaure enlfernt war, 
und nun wiederholt aus Alkohol krystallisirt, bis sie vo l l~  
kommen wciss war und einen constanten Schmelzpunct, 
dcr bei 340 liegt, zeigte. Sie lieferte, vollkommen trocken, 
durch Vcrbrennung mit Kupferoxyd Resultate, aus denen 
unter Zugrundelegung tlcr Analyse der damit dargcstelltcn 
Silber-, Blei- und Barytsalzc sich die Formel Cp “I4 ‘ 0 3 , H 0  
fur ihre Zusammensctzung berechnete. Eine fette Saure 
von dicscr Zusarnmensekzung rnit einem Schmelzpunct von 
340 C. war bisher nicht bekannt. D a r b  y nennt sio Eruca- 
saure. Die Untersuchung der in dcr in Aetlier aufliislichen 
Bleiverhindung enthaltencn Oclsiiure fiihrte zu keinem be- 
stimmten Hesuitate. 
In dem felten Oele des schwaizen Senfs, das cbcnso 
wie das Oel des weissen Senfs behandell ivut.de, fand 
sich ausser dcr Erucasaure auch noch Talpiiure, die sich 
durch Krystallisation von cinander trennen Iiessen. ( A t t d  
G .  der Chem. u. Pharm. Bd. 69. p .  1.1 
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